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Magister plane perfecteque erudite, 
Collega nobis honoratissime, 
Carissime Amice I
Die hodierno, quo vitae annum expies sexagesimum, 
nos: amici, collegae cultoresque tui omitiere non possumus, 
quin ex animi sententia natali tuo gratulemur.
Convenimus, ut te, qui in studiis litterarum orien- 
talium intra haec próxima decennia non solum familiam 
ducis, verum etiam lumen es atque princeps, summa cum 
observantia coleremus, simul probaremus tibi voluntatem 
nostram, quot te, amici fideles sincerique prosequimur, 
praeterea ut verbis efferremus admirationem illam, qua 
te omnes: senesque iuvenesque suspicimus.
Hoc die pectore toto fausta omina in te congesturi 
cupimus et optamus, ut omnipotens sortis humanae rector 
tibí valetudinem prosperam ac vires integras suppeditet, 
ut annos plurimos conserveris idem, qui es hodie: litteris 
decus et ornamentum, nobis moderator, patriae familiaeque 
exoptatissimae gloria!
Haec tibi precamur amicitia fidelissima, collegae et 
cultores, qui te diligimus carumque habemus.
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